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1. (a) Jika A, B dan C adalah tiga peristiwa di sini P(A n B n C) ~ 0
dan P(CIA n B) = PCC/B), tunjukkan bahawa p(AIB n C). = p(AIB).
(20/100)
(b) Suatu ujian telah diberikan kepada pelaJar-pelaJar kelas
psikologi. Ujian tersebut mengandungi 10 soalan. Enam soalan
yang pertama berbentuk 'salah-benar' dan yang bakinya adalah
soalan-soalan pilihan berganda, setiap soalan dengan empat
pilihan.
Katakan Ani mengambil ujian tanpa sebarang persediaan dan dia
hanya meneka untuk menjawab soalan-soalan tersebut.·
(i) Cari kebarangkalian bahawa dia menjawab dengan betul pada
soalan-soalan yang bernombor genap sahaja.
(ii) AndaikanAni boleh lulus jika dan hanya jika dia betul di
dalam sekurang-kurangnya 5 soalan 'salah-benar' dan juga
betul di dalam sekurang-kurangnya 3 soalan pilihan berganda.
Apakah kebarangkalian bahawa Ani lulus di dalam ujian
tersebut.
(40/100)
(c) Di dalam sebuah bilik terdapat kotak-kotak yang berisikan mental
lampu. 40% daripada kotak-kotak tersebut mengandungi lampu-lampu
yang bermutu rendah dengan kebarangkalian akan menyala 0.8; 40%
lag1 mengandungi lampu-lampu yang bermutu sederhana dengan
kebarangkalian,akan menyala 0.9; dan bakinya mengandungi la111pu-
lampu yang bermutu tinggi yang pasti menyala.
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(i) Jika sebuah kotakdipilih secara rawak dan dua biji mentol
lampu daripada kotak itu diuji, apakah kebarangkalian bahawa
satu darip~da lampu-lampu tersebut menyala.
(ii) Jika kedua-duabijilampu·didapati menya1a, apakah
kebarangkalian bahawa Kotak yang dipi1ih mengandungi 1ampu-
lampu yang bermutu tinggi.
(40/100)
2. (a) Pembolehubah rawak X mempunyai fungsi ketumpatan f(x) yang
ditakrifkan oleh:
{~a - x 0 :f x :f 1f(x) = x ... a 2 ~ x :f 3
0 di tempat lain
(i) Tentukan nilai a supaya f(x) menjadi suatu f.k.k. untuk X.
(ii) Dapatkan E(X), Var(X) dan fungsi taburan longgokan untuk
X.
(3D/100)
(b) Suatu pembolehubah rawak "log series" X ditakrifkan seperti yang
berikut:
Pr[X = r] [-2n(1 - a)]-l [~] r = 1, 2,
O<a.<l
(i) Tunjukkan bahawa fungsi penjana momen untuk X ada1ah
in(l - oet)
9.,n(1 - ct)
(ii) Cari E(X) dan Var(X).
(40/100)
(c) Katakan pembolehubah rawak X tertabur secara seragam di atas
X
selang (1, 5) dan p.r. Y = 5 _ X .
Car! fungsi taburan longgokan bagi Y dan seterusnya dapatkan.
fungsi ketumpatan kebarangkalian bagi Y.
(30/100)
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3. (a) Katakan pembolehubah rawak (X, Y) mempunyai f.k.k. tercantum
Cari
{
3xf (x, y) = 0 o < y < x < 1di tempat lain
(i) f.k.k. sut untuk X dan f.k.k. sut untuk Y.
(li) f.k.k. bersyarat h1(xly).
(iii) Pr (X ~ 1 , y ~ ~)
(lv) Pr (X ~ ~ Y·~ 1)
(v) Adakah X dan Y tak bersandar?
(30/100)
(b) Katakan Xl mempunyai min Z dan varians 25 manakala Xl mempunyal
min 1 dan varians 16. Koefisien korelasi bagi Xl dan Xl adalah
p = 0.3. Tentukan:
(1)
(ii)
(iii)
Var(3X1 - Xl)
PX1+x2,XI-X2
2
11X1X2
(30/100)
(c) Katakan pembolehubah rawak Xl #'V Poisson (X) dan f.k.k. bersyarat
bagi Xl diberi Xl =x1 adalah Binomial (Xl' p)'.
(i) Cari f.k.k. tercantum bagi Xl dan Xl'
(ii) Cari f.k.k. sut bagi XZ'
(iii) Dapatkan E(X2Ix1).
(iv) Dengan menggunakan (iii) dapatkan E(X1XZ)'
(40/100)
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4.. (a) Katakan pembolehubah rawak X mempunyai f. k. k. berikut:
f (x) 1 ;..2= -- x
&
e _00 < x < 00
Diberi Y = 4 dan U = y2
(i) Cari f.k~k. bagi pembolehubah rawak Y.
(ii) Cari f.k.k. bagi pembolehubah rawak U.
(iii) Jika diketahui U dan Y adalah p.r. tak bersandar dan
T = ~ ; dapatkan E(T) dan Var(T).
liT
(50/100)
(b) Xl dan X2 adalah dua pembolehubah rawak normal piawai tak
bersandar iaitu, f.k.k. sepunyauntuk Xl dan X2 adalah berbentuk:
f (x)
21 -~x
= -- e .
j2;
-00 < x < 00
(i) Dapatkan f.p.m. untuk Y.
(ii) Katakan Y1' Y2, ... ', Yn adalah sampel rawak saiz n
daripada suatu populasi yang mernpunyai taburan secarnan
dengan f.k.k. Y.
Terbitkan taburan bagi U = Y1 + Y2 + ... + Yn dan
camkan bentuk taburan U.
(50/100)
5. (a) P.r. bivariat (X, Y) tertabur secara seragam. atas segiempat sarna
dengan bucu-bucu pada (0, 0), (1, 2), (2, 0) dan (1, -2).
(i) Cari f.k.k. tercantum bagi U = X + Y dan V = X - Y.
(ii) Adakah U dan V saling tak bersandar.
(30/100)
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(b) Katakan Y1 < YZ < ••• < Ys menandakan statistik tertib bagi
suatu sampelrawak yang bersaiz 5 daripada suatu taburan dengan
f.k.k.:
f(x) = {
-x
e
o
x ~ 0
di .tempat lain
Tunjukkan bahawa Zl = Y2 dan 2Z = Y4 - Y2, adalah saliqg tak
bersandar.
(30/100)
(c) Dua pembo~e~ubah rawak tak bersandar, Xl dan Xz mempunyai f.k.k.
sepunya, 1a1tu
{i e-x/Sf(x) =
.0
x~O,B>O
di tempat lain
(i) Cari f.k.k .. untuk Y = Xl - Xz dan
(ii) Dapatkan f.k.k. sut ba&i Y.
(iii) Dapatkan f.k.k. sut bagi Z.
(40/100)
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